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UN OFFICIER DE MURAT EN CATALOGNE 
Le Baron Desvernois. - Sa carricre. - Sa famille. 
p u  CHARLES - EMMANUEL DUFOURCQ 
Lors de mon dernier sé- 
jour i Barcelone, pendant 
l'été 1958, interrompant 
pendant quelques instants 
mes recherches sur les re- 
lations hispano-africaines au 
Moyen-Age, j'ai consulté 
aux .Archives de la Cou- 
ronne dlAragona l'lnventa- 
rio de Ios fondos documen- 
tales de la dominación na- 
poleónica en Catalufia, dres- 
sé il y a quelques années 
par Madame Vilar (Gabriel- 
le Vilar-Berrogain). C'était 
dans l'espoir d'y trouver 
trace d'un de mes anc6tres. 
le baron ~ ico las -~h i l ibe r t  Desvernois, qiii passa plus d'un an 
en Catalogne (février 1810 - mars 1811) alors qu'il était colonel 
de cavalerie dans l'armée napoléonienne. Je ri'ai rien trouvé dans 
cet Inventario, et je n'ai pas eu le temps de consulter directe- 
ment les textes dn fonds, pour tenter d'éventuels recoupements avec 
les données connues par ailleurs sur le sejour et les activités de cet 
officier. Mais il est peut-&re bon que je mette i la disposition des 
historiens, des étudiants e t  du public barcelonais, ces diverses don- 
nées qui peuvent compléter la documentation de llArchivo de la 
Corona. Orienté et encouragé dans cette voie par l'éminent et ac- 
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cueillant directeur des aArchivesa, don J-E. Martínez Ferrando, je 
me suis donc décidé i rédiger la breve notice que voici. 
* a *  
L'histoire des familles est souvent difficile i connaftre et parfois 
bien curieuse. Mes ancetres Desvernois du XVIPme et du XVITeme 
siecles furent vraisemblablement .sujets du roi d'Espagne. Cette 
famille est en effet originaire de Franche-Comté, de cette acomté 
de Bourgognen qui fut cédée A Louis XIV de France par son beau- 
frere Charles 11 dlEspagne, lors de la conclusion du traité de Ni- 
megue en 1678. En ce temps, devait déja etre né te plus lointain des 
ancetres que je me connaisse dans cette branche familiale: Adrien 
Desvernois, bisaieul de mon trisa'ieul. Cet ancetre se maria en 1703, 
dans la ville comtoise de Loiis-le-Saulnier, oit il résidait. Son fils, 
mon cinquiPme aieul fut un assez important personnage local : le 
notaire Claude-Marie Desvernois, apparenté aux principales familles 
de Lons. I,e fils de ce notaire, l'architecte Augustin Desvernois resta 
un notable de sa ville, attacbé A son horizon provincial, mais il eut 
deux fils officiers de cavalerie qui coururent le monde : l'un, Nicolas- 
Philibert devint lieutenant-général, l'autre, d'onze ans plus jeune, 
Fran~ois-Augustin, termina sa carriere comme chef d'escadron. 
La vocation militaire de ces deux freres Desvernois vient sans 
doutc de leur famille materiielle : leur mere, née i Grenoble, appar- 
tenait i ce pays du Dauphiné qui fut !a patrie d'une des plus belles 
gloires militaires de la vieille France, le fameux Bayard. Cette épou- 
se de l'architecte Augustin Desveri~ois était soeur d'un officier de 
l'armée de Louis XVI. Claude Courmier, du Régiment d'Arma- 
gnac, Chevalier de l'Ordre Roya1 de Saint Louis. Par son mariage, 
le chevalier Courmier était lui-m6n1e entré dans la famille Velly, cé- 
lebre par le Révérend Pere Velly, Jesuite puis pretre séculier, auteur 
d'une Histoire de France appréciée avant 1789, mais dont s'iiidigna 
plus tard Augustin Thierry ': 
L'ainé des deux £reres Desveriiois qui devinrent officiers, Nico- 
las, se rendit i Paris pour la preuiiere fois en 1790, au moment o& 
1. L'abM Paul-Franpir Vclly, né p+r dc Rcims en 1709, mort en 1759, publia i 
partir dc 1755 une Hirioire de Fronce cn plusicurs valurnrr, qu'il nc pur tcrmincr. Danr 
scs L~tIrm rur I'Hiitoire de France, publiées en 1827, Aiigusrin Thierry écrit: ml'abbé 
Velly fut célebre dans Ic ri&cle dernier commc rcrrauraccur de I'histoire de France; ron 
ouvrzge gccr loin d'avoir pcrdu son ancicnne pnpularité. A I'idCc de cerrc populsrité, j'ai 
pcinc P mc défcndrc d'unc sortc de tolere; ron ouvragc fut traduit ou abrégé cn plurieurs 
langues et iI n'érait bruit dan5 les journaux que de sa rnrnitre d'écrire l'hisioire ... Or, 
I'abbé Vclly n'cst qu'un Iiistoricn plairant. galñnt, dc ban ton. Son plus grand roin cst 
d'cffacer partout la couleur populairc paur y rubrtirucr I'air de cour ...u 
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certains croyaient que la révolution francaise était déj3. terminée : il 
n'avait pas encore 18 ans et venait rejoindre un de ses freres, plus 
igé, l'ainé de toute la génération, Pierre-Xavier Desvernois, qui fai- 
sait partie de la puissante administration des Fermes Génerales. 11 
s'agissait pour Nicolas d'y entrer 5 son tour. 11 fut donc requ par 
les Fermiers Généreaux, puis passa quelques jours 3. Paris, assistant 
5 la fete du 14 juillet 1790, y admirant, écrivi't-il plus tard, la famille 
royale, en particulier ale bon et vertneux roi Louis XVIo ; pnis il 
repartit pour la Franche-Comté, dans l'attente de sa nomination. 
Mais la révolution n'avait fait que commencer! Pierre-Xavier 
Desvernois, des Fermes Générales, était ennemi des idées nouvelles, 
et sans cesse inqniété ; les Fenniers Généraux étaieut détestés, 
chaque jour ataqués par les chefs révolntionnaires qui excitaient 
le peuple contre eux. Malgre tout, au début de juin 1792, Nicolas 
Desvernois entra dans l'administration financiere du royaume, bien 
jeune encore puisqu'il n'avait pas 21 ans. Etait-il donc destiné i 
une carriere de plume et de robe, comme son grand-pere le notaire? 
Pas le moins du monde ! Un séjour chez son oncle Courmier lui 
avait donné le désir d'entrer dans l'armée. En outre, les esprits 
étaient tres surexcités 3. Paris en cet été 1792, et le jeune Desver- 
nois, d'hnmeur batailleuse, ne cachait pas son hostilité aux Jacobins. 
Fort affligé par l'émeute parisienne du 20 juin 1792 qui manqua de 
renverser le tróne de Louis XVI déji  si vacillant, 'Nicolas échappa 
de peu 5 la mort dans les jours suivants : traqné et poursuivi une 
nuit, 5 travers les rues de Paris, au cri de : «A la lanterne, le Mus- 
cadin! n, aA la lanterne, I'aristocrate !o ,  il se vit cerner, entendit 
décrocher une des lanternes qui éclairaient alors les rues de Paris, 
puis en grincer une poulie ; la popnlace allait le pendre ! Par chance, 
de  braves gens du qnartier ouvrirent une porte, il dégringola dans 
une cour et s'échappa. Le  10 aotit suivant, Ie jour de la pnse des 
Tuileries et de la chute de la monarchie, il tenta de défendre le pa- 
lais et le roi, avec un bataillon de gardes nationaux fidsles, mais ii 
arriva trop tard sur le champ de bataille parisien dont il a tracé cette 
terrible description : 
aAyant attaqué avec fureur, mais héroiquement repoussée de- 
puis 4 heures du matin jusqu'3. 9 heures, la multitnde toujours crois- 
cante des cannibales n'avait pu envahir la demeure royale qu'en 
montant sur des corps ensanglantés ... Ces sauvages portaient comme 
trophée, des tetes, des crachats (décorations), des croix plantées 
sur  des piques ou des baionnettes; c'était tout ce qui restait de 
tant d'hommes éminents, de tant de servitenrs fideles ... De temps 
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en temps, o11 entendait des coups de fusil i l'intérieur du palais '; 
toutes les croisées étaient ouvertes ; la populace, avide de carnage, 
jetait par les fenetres les corps des Suisses et de toutes les personnes 
assassinées ou blessées, apres les avoir dépouillées et mises nues 
comme vers. Aussitot, d'affreuses mégeres se précipitaient sur les 
corps des hommes jeunes, leur coupaient les parties sexuelles ct 
les mettaient dans leurs bouches avinées, conime des cigares. Non, 
jamais cannibales ri'ont montré d'aussi infatne, d'aussi odieux et 
dégofitaiit cynisme! ... Les affreux fédérés de Marseille, qui avaient 
attaqué les premiers le chiteau, le fouillerent de fond en conible 
pendaut la nuit. D'autres, qiii recevaient les dépouilles, les entas- 
saient en pyramides et les brfilaient h grands feux. Ils rompaietit 
des lamheaux de chair i peine ciiits, et les dévoraient a belles dents, 
en cliautant, hurlaiit et faisaiit mille contorsions indécentes autoui- 
de ces buchers humains 1 u 
Nicolas Desvernois, saprPs cette journée et cette nuit 3 jamais fu- 
tiestesn, sentit plus encore qu'eii juin-juillet, la mort roder autour 
de lui. Les ennemis de la révolution étaient, h tout moment, en dan- 
ger. Que £aire? 11 l'a écrit lui-meme: nLes jeunes gens plus par- 
ticulierement étaient partout traqués comme des betes fauves ; on en 
emprisoiiiiait un grand nombre, sous le plus Iéger préteste. C'était 
la pature des massacreurs de septemhre. J'étais parvenu h échapper 
h toutes les recherches de la police démagogique, mais je me sentais 
me1iacé.a Voili comment, pourquoi et dans quelles conditions, Nico- 
las Desvernois s'engagea daiis un régiment de hiissards, le 2 sep- 
tembre 1792, le jour od commenqaient a travers Paris les fameux 
et horribles massacres de septembre. 
C'est Ih, on en conviendra, un curies début de carricre militaire 
pour un homine qui était destiné 3 devenir un des générsux de 
la grande armée napoléonien~~e. Mais, n'oublions pas qu'avant les 
sanglantes journées parisietines de I'été 1792, Desvernois avait déjh 
revé de la carriere des armes, sous l'influence de son oncle. Ce n'est 
pas seulement pour échapper 2 la révolution, c'est aussi par vocation, 
qu'il devitit Iiussard. 
Je n'entreprendrai pas de retracrr ici toute la carriere militaire 
de Nicolas Desvernois : sous-lieutenant des aout 1794, capitaine en 
1798, commandant en 1806, coloncl en 1808, il se battit avec courage 
en Allemagne, en Italie, e11 Egypte. Lh surtout, il se couvrit de gloire, 
en particulier le jour de la bataille des Pyrainides. Apres avoir 
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été tant6t hussard tantot dragon, il eut 3. partir de 1806 une desti- 
iiée essentiellemeril iiapolitaine. 11 conquit, aupres de Joseph Bona- 
parte, la partie coiitinentale du royaume des Deux-Siciles, puis il 
devint commat~daiit du 1"'. régiment de Chasseurs A Cheval du ro- 
yaume, apres avoir été, durant quelque temps, aide de camp du mi- 
nistre de la guerre napolitain. Le roi Joseph partit pour I'Espagne, 
son beau-frere Joacliim Murat lui succéda sur le trone de Naples, 
Desveriiois était toujours en Italie. 
C'est en décembre 1809, apres avoir fait une campagne contre 
les iiisurgés du Tyrol, qu'il recut I'ordre de partir pour 1'Espagne 
avec son régiment. Et c'est le 8 février 1810 qu'apres avoir franchi 
les Pyrénées, il s'installa A Figueras en Catalogne. 11 devait passer 
treize mois dans la péniiisule. Trois chapitres de ses Mémoires sont 
consacrés A cette période de sa vie, sous les titres : aLa guerre de 
Catalogne (février-aoiit 1810)n, uLe maréchal Macdonald (aofit-sep- 
tembre 1810)a, aDaiis la plaine d'Urgel (septembre 1810-mars 181 1)o .  
Les renseignemeiits que ces Mémoives nous procurent sur la 
guerre d'Espagne, se peuveiit répartir eii trois groupes de faits ; je 
les esposerai successivement,~en citant Desveriiois chaque fois que 
cela ne risquera pas de trop allonger mon texte : 
1.' L e  caractere cos?%zopolite et hátÉrog2n.e de l'armée nafioléo- 
?zie+zlie de Catalogtte. - L e  probleme de la discipline. L'armée de 
Catalogne était commandée en février 1810, quaiid le colonel Des- 
vernois la rejoignit, par le maréchal Augereau. Trois mois plus tard, 
celui-ci fut remplacé par le maréchal Macdonald. Cette armée était 
fort hétéraclite : oelle était composée de soldats fran~ais,  polonais, 
sasons, wurtembourgeois, westphaliens, italiens, napolitains et de 
soldats du grand-duché de Berga. Les Lombards, c'est A dire les 
sujets du royaume d'Italie, formaieut une division séparée. Les Al- 
leniands des divers Etats germaniques en forniaient au moins deus 
autres. Seuls deus régiments du royaume de Naples - dont celui 
que commaiidait Desvernois - avaient A leur téte des officiers fran- 
qais ; !es officiers napolitains demandereiit donc a ce que flit créée 
une division napolitaine. Le roi Joachim de Naples (Murat) y con- 
sentit et envoya un de ses aides de camp en prendre le commandement : 
le prince Pignatelli-Strongoli. Celui-ci, A peine arrivé (vers la fin 
février 1810) défendit expressément tous rapports entre les soldaits 
de sa division et ceux des autres divisions. C'était pour renforcer 
l'esprit de corps et la discipline, parait-il. Celle-ci, d'ailleurs, en avait 
bien besoin, mais c'était A cause des soldats ailemands et italiens, 
affirme Desvernois qui déclare avoir été ale triste témoin de l'indis- 
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cipline et de I'ivrogrierie des soldats allemands ; ils quittaient leurs 
rangs pour aller boire et porter des jarres de vin & leurs camarades ; 
aussi étaient-ils souvent surpris et poignardés par les Espaguols~. 
Quant aux asoldats du royaume dlItalieo, ils ase chargeaient de 
butin volé dans les habitations qui se trouvaient & portée de leurs 
incursions vagabondes, et joignaient I'ivrognerie & la plus honteuse 
rapinea. 
Généraux et officiers de la division allemande et de la division 
italienne toléraient, parait-il, ala licence la plus effrénéeo et al'in- 
discip!ine la plus scandaleusea. Desvernois raconte que lorsqu'il 
rencontra ainsi des soldats en maraude et plus ou moins ivres, il les 
obligea toujours a abandonner ujarres de vin et b u t i n ~ ,  en leur dis- 
tribuant rde grands coups de plat de sabreo. Bien entendu, ces ef- 
forts occasionnnels d'un officier d'une autre division, ne changerent 
pas grand'chose A la triste réalitk ; le résultat de cette indiscipline 
génkralisée fut le suivant : 
aAprPs six mois de campagne en Catalogne, une division de 5.000 
Saxons fut réduite & quelque centaines d'hommes par I'effet de l'in- 
temperante qui en fit périr les deux tiers. Les Westphaliens et les 
Wurtembourgeois éprouverent peu pres les memes per tes .~  Par 
contre, dans le régiment de Berg dont le colonel était Franqais et 
avait maintenu une bonne discipline, il y avait encore plus de soldats 
que dans toute la division saxonne. La division napolitaine eut une 
histoire parallele ; sauf dans le régiment de cavalerie de Desvernois 
et dans un régiment d'infanterie Iégere commandé par un autre 
Fran~a i s ,  le colonel Boy, la malhonneteté, le désordre, la désertion 
se mirent & sévir : ales soldats de l'armée napolitaine passaient 
aux Espagnols par centainesn. A l'occasion, d'ailleurs, ceux-ci leur 
criaient : uNoi siamo germalzi e non nemicia. 
Le commandement, cependant, essaya de remonter ce courant. 
Le  maréchal Macdoiiald s'y employa lui-meme mais avec une mala- 
dresse oue stigmatise Desvernois. Rien de plus significant, & cet 
égard, que ce qui se produisit en aotlt 1810, alors que le gros de l'ar- 
mée de Catalogne se rendait de Reus & Lérida : 
Le 26 aotlt, la division napolitaine aux ordres du prince Pigna- 
telli-Strongoli, formant I'arriere-garde de l'armée, traversa la ville 
de Montblanch, par la rue principale men bon ordre e t  sans qu'aucun 
soldat quittat son rang., affirme Desvernois, mais dans un décor 
lamentable, a 3  travers des tonneaux, des jarres, des meubles, des 
ustensiles, des linges et des vetements de toute espece, disséminés 
q& et Iin. Toutes les autres divisions de I'armée avaient précédé 
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la division napolitaine, et il était clair que .la ville avait eté mise 
au pillage par les troupeso. Or, voila que vingt minutes apres le pas- 
sage de l'arriere-garde, le maréchal Macdonald traversa Montblanch 
au galop, avec son état-major et son escorte de dragons. Courroucé 
par le spectacle de pillage qui s'offrait 2 ses yeux, il crut que les 
Napolitains qui venaient de passer, en étaient les responsables. Un 
malheureux soldat du 28me régiment de ligne napolitain cheminait 
d'ailleurs encore dans la ville ; c'était un brave garqon, dit Desver- 
nois, aqu'une récente blessure obligait de marcher moins vite et qui 
était sorti tout expr8s de I'hospital pour faire cette expéditionn. Mac- 
donald le prit pour un pillard et le fit fusiller sur le champ ! 
Une demi-heure apres le commandant en chef rejoignit au bi- 
vouac la division napolitaine, s'emporta contre le prince Pignatelli- 
Strongoli, le mit aux arrets et accusa les officiers d'avoir toleré le 
pillage. 1.es colonels protesterent avec force, en particulier les deux 
colonels franqais, qui apres une rapide enquete, firent savoir au ma- 
réchal que1 était le soldat qu'il avait fait fusiller en I'accusant trop 
vite : eexcellent sujet, fils unique d'un marchand de Naples, engagé 
volontaire 18 ans, par goíit pour la profession des armes, blessé 
deux fois par l'ennemi au cours de la campagne de 1810~. 
Le maréchal fut mécontent de s'etre trompé, mais la col8re I'aveu- 
glait. a11 donna quelques larmes 3 sa victimeo, puis en pleine nuit 
il gagna les camps, o~ les soldats des autres divisious se reposaient, 
fit fouiller des havresacs, et chaque fois qu'il trouva ainsi ala plus 
Iégere loque provenant du pillagew, il fit iiicontinent fusiller le cou- 
pable! 11 y eut, au total, dans la nuit, cinq exécutions. 
Mac-Donald voulait punir l'armée d'avoir pillé Montblanch. Rien 
ne permet de dire, cependant, que sa dureté réussit 2 restaurer la 
discipline.. . 
2." L e  probldme des liaisons et des cor~mzunications. - Points 
d'appui f ran~ais  et points d'appui espagnols. - La guerrilla. - Les 
continuelles escarmouches. IR récit de Desvernois indique qn'3 cette 
époque, diverses villes étaient solidement aux mains des Espagnols, 
en particulier Tarragone et Tortosa. Par contre, d'autres places 
étaient bien tenues par !es Franp is  et leur servaient de citidelles ; 
c'étaient tout 3 la fois des points d'appui, des bases de départ et 
de repli, des lieux oh l'on emmagasinait l'approvisionnement. Fi- 
gueras commandée par le général Guillot, et Lérida commandée par 
le général Hanriot, apparaissent a travers les Mémoires de Desver- 
nois comme deux bases essentielles de l'armée napoléonienne. Ides 
points d'appui secondaires, eux, risquaient 2 tout moment d'etre 
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eiicerclés et bloqués. C'est ce qui arriva par exemple i Olot, au mo- 
ment od Desvernois conduisit son régiment en Catalogne. Une expé- 
dition fut alors montée, de Figueras, par le général Guillot, pour 
débloquer cette petite ville et le régiment d'infanterie de Berg, qui 
lui servait de garnison. Ce fut l& la premiere affaire i laquelle le 
colonel Desvernois participa en Espagne. Son régiment formait 
I'avaiit-garde, et il marchait lui-meme en tete de ses hommes. ~ o i c l  
l'essentiel de son témoignage sur cette expédition de mars 1810 : 
nAu cours de la progression, j'eus mon cheval tué d'une balle 
qui lui traversa la tete, alors que nous arrivions devant Castelfullit, 
position en travers de la chaussée, d'oii les troupes espagnoles ré- 
unies aux insurgés catalans, firent une décharge sur mes chasseurs : 
oii avait eu le tort de les faire marcher en tete, dans ce pays acciden- 
té ; on aurait dii, de préférence, s'éclairer avec des voltigeurs ; je 
perdis un lieutenant et quatre hommes tués raide, ainsi que trois 
chevauu. Cet écliec obligea le général Guillot 5 changer ses preniikres 
dispositions : il fit passer quelques compagnies de voltigeurs et 
de grenadiers 5 l'estreme avant-garde ; elles escaladerent la redou- 
table position de Castelfullit, aprhs avoir perdu quelques hommes. 
Du coup, l'ennemi fut obligé de s'éparpiller sur les deiix flancs de 
la montagne, mais de 13 il ne cessa de canarder la colonne jusqul& 
l'arrivée de celle-ci h Olot. @n put alors débloquer, mais non sans 
peine, le régiment de Berg. Pendaiit les trois jours que le général 
Guillot resta a Olot, il se convainquit de l'acharnement de l'ennemi, 
du fait des attaques vives et incesantes dirigées contre les postes 
f ran~ais  établis sur plusieurs points des rnontagnes. Puis, en re- 
venat sur Fiyneras, le géiiéral, éclairé par l'espérieiice, dirigea de 
fortes colonnes d'infanterie par la base ou par la crete des montagnes 
jusqu'i Castelfullit. Cette honiie disposition assura la facile marche 
des troupes par la chaussée et playa entre deux les nombreux 
tirailleurs catalans, si bien qu'ils pfrirent Lous.. . n 
Ce i<iiettoyage~ du pays entre Figueras et Olot, ii'est qu'un 
esemple de ce qu'était cette guerre de Catalogne. 11 en était partout 
de meme. Un probleme capital était d'assurer les communications 
entre Barcelone et l'Atiipurdaii, doiit la capitale catalane tirait son 
ravitaillement. Entre avril et aoiit, le colonel Desvernois dirigea 
cinq espéditions entre Barceloiie et I'Ampurdan, entre Barcelone 
et Gérone ; il parle dans ses Mémoires, de ses étapes et campements 
i Barceloneta, Mataro en Palamos ; et il signale qu'il se heurtait 
aux Espagiiols dans la régioii dlHostalricli, ville qui était toujours 
entre leurs mains, et dans celle du ocol Christinen ; saiis doute s'agit- 
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il d'un col Santa Cristina que rirn dans le contexte ne permet de 
localiser d'une maniere précise, mais dont Desvernois nous dit : oles 
Espagnols s 'y moiitraient toujours en force pour disputer ce passagea. 
Aussi nécessaires et plus difficiles encore que les communica- 
tions 2 maii~tenir 2 l'intérieur de la Catalogne, se trouvaieiit &re les 
liaisoiis et les coiitacts avec les régious euvironnantes. Desvernois 
ne parle pas des relatioiis avec les forces napoléoniennes se trouvant 
au Sud de I'Ebre, mais il explique l'importance des rapports qu'il 
fallait maintenir entre l'armée d'occupation de Catalogne et celle 
d'Aragon. Ce ii'était qu'en force, que se pouvaietit risquer de grands 
d6placements militaires. Desvernois le dit des le premier des cha- 
pitres qu'il consacre 2 la guerre dlEspagne : *Des mes premiers pas 
sur le territoire espagnol, je reconnus aux coups de fusil qu'on nous 
tirait de toutes partes que la guerre était géiiérale et nationale.~ E t ,  
coulme toujours, dans pareille atmosphere de guerrilla, la seule ri- 
poste possible était celle de la présence, de l'affirmation de la force, 
du mouvement perpétuel des troupes d'occupation. 
Voila pourquoi, en aout 1810, le iilaréchal Macdonald comman- 
dant l'artnée de Catalogne, et le général Suchet commandant l'arméc 
d'f\ragoii décidereiit de marcher l'uu vers I'autre et de faire leur 
joiiction i Lérida. L'armée de Catalogne quitta la zone barcelonaise 
et méditerranéeniie oh elle se trouvait, pour faire mouvement vers 
le Sud et vers I'Ouest, en laissant une division dans 1'Aiupurdan. 
Le récit de Desvernois éclaire bien l'atmosphere militaire de I'epoque: 
Macdoiiald oflaiiqua dans sa marche la place de Tarragone, occupée 
fortement par I'ennemio et il arriva i Reus, ubelle ville moderiie OI? 
il y avait un hopital militaire~. Apres six jours de repos autour de 
Reus, l'armée marcha sur Lérida par Montblancli. Etrange progres- 
sion ! a u n  corps espagnol manoeuvrait sur le flanc de Tarragone 2 
une distance d'une demie-lieueii ; i l  n'était pas assez fort pour atta- 
quer ; quad l'armée Macdonald, elle ne devait pas se laisser 
détourner de son axe de marche. 11 y eut cepeiidant des escarmouches 
assez fréquentes entre Reus et Montblancli. C'était le 26 aofit. Le 27, 
ce fut l'arrivée a Lérida : ol'entrevue du marécbal Macdonald et du 
général Suchet fut assez froide et compaséeu ; mais ils s'entendirent 
pour régler leurs forces sur les opérations ultérieures qu'ils avaieut 
A faire. Macdonald en profita pour faire passer daus l'armée Suchct 
la division napolitaiiie qu'il n'aimait guere, mais - curieux détail 
sur la facon dont oii brisait les unités constituées - il garda dans 
son armée le colonel Desvernois et la compagnie d'élite de son régi- 
ment, c'est i dire du 1 ." chasseurs A cheval napolitains ! 
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Aussitot apres, les deux armées se sépar$rent, Macdonald déci- 
dant de sillonner les environs de Lérida et les llanos de Urgel; Des-. 
vernois joua le r6le principal dans cette entreprise de reconnaissance. 
C'est pour lui confier cette tache que le maréchal l'avait gardé. 
dans son armée. 
Si Lérida et Figueras étaient de solides points d'appui pour les. 
Frangais, Tarragone par contre l'était pour les Espagnols. C'est 
de l i  que partait fréquemment un chef espagnol pour lancer des. 
raids ou monter des embuscades vers Lérida : c'était celui que Des- 
vernois appelle le général acfeorget~, whomme aimable, qui parlait 
bien le francais et qui se disait fils naturel de Louis XVD. Georget 
aimait i pousser des pointes vers Cervera. En septembre 1810, di- 
vers engagements eurent ainsi iieu autor de Cervera, Tárrega e t  
Mollerusa. Le 4, Macdonald s'installa 3. Tirrega, et dis  le 5 au matin 
Desvernois ~ a r t i t  en recounaisance vers Cervera, avec la compagnie 
d'élite de son régiment. Entre les deux villes, Desvernois et les 85 ca-. 
valiers dont il diposait, eurent un violent engagement avec un groupe 
qui formait, dit-il ala grand'garde de la cavalerie espagnolea ; 
les Naoolitains chargerent sabre au clair e t  furent victorieux, cap- 
turant 33 Espagnols dont 3 officiers, qui appartenairnt au réginient- 
de Santiago. Si ce premier engagement s'était bien terminé pour 
Desvernois, il u'en fut  pas de mzme pour le suivant ; alors au'il 
était toujours en reconnaissance, il tomba pres de Mollerusa, dans 
une embuscade tendue par le général nGeorgeto : il y avait l i ,  dit-il,. 
500 cavaliers espagnols d'élite, appartenant aux régiments de Santia-. 
go, de Numance et dJAlcántara et au corps de hussards de Grenade,. 
et ils étaient appuyés par 4.000 fantassins : 
ahttaqué en tete, en queue et sur les flancs a la fois, toujours: 
i la tete de mes chasseurs - il y en avait encore 75 -, je ne répondais. 
qu ' i  coups de sabre aux sommations incessantes que le général 
Georget me faisait ; j'ajoutais le meme mot que, plus tard, l'heroique 
Cambronne répondit aux Anglais dans una circonstance identique ... D 
Mais submergés, les chasseurs napolitans faiblirent, beaucoup furent 
mis hors de combat. Enfin, le colonel Desvernois réussit avec 22 Na- 
politans, officiers compris, i se faire jour, sabre i la main, au milieu 
des Espagnols ; et il partit au galop vers Lérida, ayant perdu 43 chas- 
seurs - dont 2 officiers. Cependant, le colonel Delort arrivait a la 
rescousse, avec le 246me dragons. C'était trop tard : les Espagnols 
se rep!iaient sur Tarragoue. 
Quelques jours plus tard, Georget surprit, de la meme maniere, 
un régiment de chasseurs italiens, commandé par le colonel Villette, 
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dans les llanos de Urgel, puis, quelques jours apres encore, prPs 
Tárrega il encercla un régiment de dragons italien, le plus beau, 
parait-il, des régiments du royaume d9Italie, le régiment cNapo- 
leonen. Cela commensa par &re un magnifique succes pour Georget, 
mais au moment ofi la débacle italienne se consommait, un régiment 
fransais de chasseurs approcha ; le géneral espagnol crut que c'était 
sa cavalerie de réserve qui le rejoignait : il vint se fourvoyer au 
milieu des chasseurs et, apres un bref engagement oh il fut Iégsre- 
ment blessé, il fnt capturé. 
C'est i la snite de cette affaire, que Desvernois dina avec Geor- 
get, prisonnier traité avec égards, 2 la table du général Hanriot, 
gouverneur de Lérida. 
De ces divers engagements et escarmouches, Desvernois conclut 
que les chefs agissaient trop comme s'ils etaient en pleine paix : apour 
ménager la fatigue des hommes et des chevauxa, les colonels de ca- 
valerie se bornaient trop souvent i n'avoir que des gardes de police ; 
ils auraient di3 admettre qu'on était vraiment en guerre et avoir 
sans cesse des avedettes, petits postes et grand'gardesn ... 
Si  les liaisons étaient difficiles et la sécurité tres relative pour 
les troupes napoléoniennes, 2 I'intérieur de la Catalogne et .entre 
Catalogne et Aragon, les commu~iications avec la France étaient 
encore moins faciles! Sur ce point, Desvernois dome de curieux 
détails qui se terminent par une note pittoresque : 
aLa route ordinairen pour aller de Lérida 2 Toulouse passait 
par ... Bayonne, et les troupes mettaient 43 jours ponr faire ce tra- 
jet! Mais quand le colonel Desvernois quitta I'Espagne en mars 1811, 
sur ordre du ministere de la guerre de Naples, il alla de Lérida a 
Toulouse par un trajet beaucoup plus direct et d'uue manierc assez 
cocasse : aJe profitai de l'encombrement des neiges qui é,oignaient 
les guerrillas de cette partie, e t  me dirigeai par Balbamo vers les 
monts Pyrénées, accompagné par un commissaire des guerres et un 
agent des subsistances. Nous étions cbaussés avec des espardillos 
et dirigés par des montagnards espagiiols dévoués au gouvernement 
dn roi Joseph. Arrivés le nlatin du troisieme jour au baut de la 
montagne qu'on nomme La Table, nous fumes confiés a des monta- 
gnards fransais dont le chef se faisait appeler "le Napoleón 
des Pyrénées". Nous avions eu beancoup 3. nous louer des Espa- 
gnols : apres nous avoir dégourdi les pieds et les mains, et nous 
avoir fait prendre quelques gouttes de liqueur et una bouchée de paiii, 
ils nous placerent sur des ballots qu'ils dirigeaient fort adroitement ; 
c'est ce qu'on appelle "descendre d la ra?!zasse". Un quart d'beure 
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aprrs, nous arrivioiis dans la famille du "Napoléoii des Pyrénées" 
oii une soupe au lait nous attendaitu.. . 
Quant 2 la partie du régiment que le colonel Desvernois avait 
resu I'ordre de rapatrier, nous ignorons comment elle quitta la 
Catalogne ; les MÉmoires en disent simplement, qu'elle aquitta 1'Es- 
pagne pour revenir 3 Naples, daiis les premiers jour d'avril, sous 
les ordres d'un capitaine adjudant-majoro. 
3." L e s  prolildntes de ravitaillement. - Su~-,ieillan.ce des rC 
coltes. - RÉqz~isi1ion.q. -- Expéditions punitives contra les villages 
complices des gz~errilleros espagnols. - Bien entendu, le drame qiio- 
tidien de l'armée napoléonienne était celui du ravitaillement : les 
communications et la sécurité étant plus qu'imparfaites, il fallait 
assurer 2 tout prix ravitaillement et approvisionnemeut. Les raids 
espagnols s'efforcaient d'erupecher ce ravitaillement des Napoléo- 
niens ; et chaque village qui avait réussi 2 faire sa récolte était ex- 
posé aux réquisitions des deux armés en présence. Voici quelques 
renseignements précis sur cette constante bataille : 
uVers la mi-octobre 1810, le général Hauriot, gouverneur de Lé- 
rida me confia le commandement des troupes chargées de protéger 
la récolte des olives dans le domaine impérial de Castel d'Acseiis, 
distant de deux lieues de Lerida dans les llanos de Urgel.  Cent- 
cinquaiite chasseurs de mon régiment, deux bataillons du régiment 
de Wurtzbourg et trois pieces de canon avaient p a n  des forces 
suffisantes pour protéger cette opération difficile par l'éteudue du 
terrain 3 garantir! Pour m'obliger 3 sortir de mes positions de 
surveillance, l'ennemi fit insurger les Espagnols des montagries 
qui avpisinent Castel d'Assens; et ces paysans de tirer sur mes 
troupes et de les provoquer! Les habitants d'Albagés, tres gros et 
riche village situé sur une montagne qui commande la plaine, 
étaint les plus animés et les plus audacieux. Deux mois auparavaiit, 
ils nous avaient repoussé. On ne pouvait arriver chez eux que par un 
chemin abrupt et qui présentait d'en bas le front d'une citadelle. 
J'avais pour instruction d'aller chitier ces rebelles qui avaient ré- 
pandu le sang francais. Aussi, un matin, profitant de l'éloigiiement 
d'un gros parti espagnol, je formai uiie colonne de 500 hommes et 
50 chasseurs h cheval, marchai sur Albagés et l'enlevai, l'épée 3 la 
main! L'alcalde fait prisonnier, vint implorer miséricorde pour les 
habitants et pour lui-meme. Je le fis conduire au gouverneur de 
Lérida qui le retint dans la citadelle et qui fit garder Albagés par 
500 hommes et une piece de canon ... L'ennemi ne se montra plus et 
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laissa achcver, sans plus nous inquiéter, la récolte du domaine ... Je 
rentrai avec mes tropes S. Lérida, le 23 n0vembre.n 
Ce raid punitif contre Albagés ayant réussi, le colonel Desver- 
nois fut chargé dans les mois suivants de monter plusieurs expédi- 
tions du meme genre ; plusieurs entre elles furent tragiques ; ce 
fut, d'abord, celle de Cogul : daiis la nuit du 25 au 26 de no- 
vembre 1810, Desvernois quitta Lérida avec de l'artillerie, 800 fan- 
tassins et 150 cavaliers de son régiment, upour aller chatier et sou- 
mettre quelques communes rebelles qui, en plusieurs occasions, avaient 
repoussé des détachements fransais et leur avaient infligé des pertes. 
Le village de Cogul qui s'était fait remarquer par sa férocité envers 
les soldats franqais tombés entre les mains de ses habitants, devait 
servir d'exemple et &re livré aux flammes ; ce fut  donc par l'in- 
cendie de ce village oil j'entrai de vive force, que j'annonqai la 
terrible vengeance de la France contre les rebelles ! Ce terrible mais 
salutairc exemple porta les autres communes rebelles S. se soumetre. 
J'en envoyai i Lérida les corregidores et les plus riches habitants 
en 6tage ... a 
Ce sont 1S. les horreurs de la guerre, quand celle-ci ne se limite 
pas au choc entre les armées régulierement constituées ! Heureuse- 
ment, les choses se passaient moins ma!l, parfois. Voici une page 
qui le prouve : 
cVers Ie milieu de décembre (1810), je fus chargé par le g0uver- 
iieur de Lérida (gl. Hanriot), d'uiie expédition 2 Borjas Blancas, 
riche et grand village que de forts partis espagnols visitaient souveut 
et d'oii ils tiraient toutes cortes de ressources. J'a%ais sous mes ordres 
environ 1.000 hommnes de toutes armes, avec de l'artillerie. plus 
200 chevaux pour charger du blé et d'autres provisions destinées a 
la citadelle de Lérida. J'avais pour instructions particulisres, de 
m'assurer de la personne du curé, prétre iiiflurnt sur l'csprit des 
habitants de la plaine et qu'on soupconiiait d'etre notre ennemi. Pour 
la sureté de cette opération, je partis i 10 heures du soir de Lérida, et 
j'arrivai avec ma cavalerie seulement, i 1 heure apres minuit, pres de 
Borjas Blancas que je fais aussit6t cerner, S. une portée de pistolet et 
en grand sileiice. A 2 heures du matin, l'infanterie et l'artilleric pri- 
rent position ; puis, S. 3 heures, les 200 chariots arriverent et furent 
placés sous la protectión dc I'artillerie. Aussitot ces dispositions 
prises, suivi de 4 officiers et de 20 grenadiers, je me rends 2 la maison 
du curé ; je la fais ouvrir et trouve le pretre au lit ; lui fais connaitre 
les ordres du gouverneur de Lérida, puis sans perte de temps, je 
l'oblige S. donner un guide S. 2 de mes officiers qu'accompagnent 10 
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grenadiers pour se rendre chez le corregidor et le conduire a u p r b  
de moi. Cela fait, j'ordonne una réqnisition de blé, d'orge et d'huile, 
pour charger les 200 chariots. Je previens que cette opération doit 
etre terminée a 10 heures du matin, sous la responsabilité person- 
nelle du corregidor; qu'autrement les troupes entreront dans le 
village et y agiront a leur guise! 
Le  convoi se trouvant compl~tement chargé 10 heures, je me 
remets auusitot en route pour Lérida 06 j'arrive a 3 heures de 
l'aprés-midi sans encombre. Aucun soldat n'était entré dans Borjas 
Blancas ; et cela avait rassuré les habitants du village qui, sur les 
ordres du corregidor, avaient porté vivres, vin, orge et paille a mes 
hommes, tandis qu'ils étaient au bivouac une portée de fusil.* 
Desvernois avait ramené avec lui le curé : sJe le présentai le 
lendemain au governeur de Lérida qui le renvoya le jonr meme a 
Borjas Blancas apres l'avoir fait diner avec lui et avec m o i . ~  
A la suite de quoi, conclut Desvernois, il n'y ent plus de difficul- 
tés avec Rorjas Blancas; et il ajoute, non sans quelque naiveté, 
que sa maniere d'agir avait attaché le curé et tous les habitants du 
village aau nouvel ordre de chosesa. 
A cet exemple de réquisition pacifique qui se termine par nn bon 
diner, s'opposent des épisodes sanglants. Le jour meme de l'expé- 
dition de Borjas Blancas, les choses se passerent d'une maniere 
plus violente, A prosimité : 
aJ'avais dans mes instructions l'ordre de me porter avec ma ca- 
valerie, apres I'opération de Borjas Blancas, sur un village suspect, 
situé au pied d'un coteau : les insurgés en sortaient journellement 
pour se répandre dans la plaine, y menacer les populations soumises 
et assassiner meme quelquefois les nlcaldes quand ceux-ci se refu- 
saient 5 obtempérer a leurs demandes. Aussi ces populations étaient- 
elles fort intimidées, ainsi que les autorités. J'arrivai a temps avec 
ma cavalerie, por faire déguerpir d'un des villages de la plaine une 
vingtaine d'insurgés armés qui le mettaient a contribution. Je m'em- 
parai de trois d'entre eux que je fis fusiller sur le cbamp, sous les 
yeux du curé de Borjas Blancas ... n 
Cette exécution d'Espagnols que l'armée napoléonienne tenait 
pour des insurgés, rebelles l'autorité alégitimea du roi Joseph, 
fait contraste avec la mauiere dont étaient traités les officiers et 
soldats de l'armée espagnole qui combattait aofficiellemerito en 
quelque sorte. Quand Georget et ses hommes étaient faits prison- 
niers, ils n'étaient pas tenus apparemment ponr des rebelles. Le 
drame naissait de la guerre de maquis, de la guerre par des c iv i l s .  
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E n  lisaiit les Ménaoires de Desvernois, je ne peux ne pas penser a 
certaines sc&iies qui se produisirenten France vers 1943-44 entre 
troupes allemandes et maquisards, et je ne peux aussi que penser 
au drame que vit I'Algérie depuis la fin de I'année 1954. Voici le 
passage le plus émouvatit, me parait-il, des Mévzoires de Desvernois 
sur cette guerre poigtiante entre une armée et des civils armés ; 
bien qu'elle rougeoie d'une terrible lueur d'incendie, elle conserve 
u n e  note d'humanité, dictée peut-étre par le calcul politique : 
aLe 10 janvier 1811, le gouverneur de Lérida (général Haiiriot) 
nie fit partir avec 500 hommes d'infanterie, huit canons, deus obu- 
siers et 160 cavaliers de mon régiment, pour aller faire un exemple 
. terrible de la ville de Cerviá, qui avait massacré un..fort..détachement 
francais, envoyé par l'armée d'Aragon pour y lever des coiitribu- 
tions. Cctte ville interposée sur les derrihres de I'armée espagnole 
d'Aragon et de I'armée- francaise de Catalogne était située dans les 
montagnes d'un acc&s difficile, A six lieues de Lérida. Protégée par 
l'arinée espagnole, elle bravait I'autorité du gouverneur d e ' l é r i d a  
qu'elle croyait impuissant a la chitier. 
iJe partis donc, de jour, de Lérida, parcourus la plaine dlUrgel 
oh je réutiis 400 cliariots de réquisitioii, et sur le soir je repris la 
route de la place, pour faire penser A I'ennemi qui se tenait sur 
ses gardes, que j'allais y rentrer. A la nuit close, je me cache avec 
mes troupes et moii convoi dans une plaine ouverte d'oh je sors i 
10 heures du soir. Je parque mes voitures et mon artillerie a Borjas 
Blancas dont le curé et la population me sont dévoués, sous la garde 
de 300 hommes et d'un commandatit intelligent et ferme qui ne per- 
mette A aucun militaire d'eiitrer daiis le village. Puis, A minuit, par 
des chemins détournés, je m'achemiiie sur Cerviá. Chemin faisant, 
je snrprends uu poste avancé d'infanterie espagnole et d'insurgés, 
5 un mille d e  Cerviá ; on les tue A coups ¿ie baioniiettes, pour ne pas- 
dontier I'éveil A l'eniiemi. 11 est prévetiu cependant, par. trois-ou. 
quatre fuyards échappés dans I'obscurité, Aussi je trouve toute la 
population valide sous les armes, jointe A un demi-bataillon d'infan- 
teiie espagnóle, 'quatid j'arrive A 7  heures du matiii devant la ville. 
J'y entre de vive force aprss trois quarts d'heure de combat durant 
lesquels les femmes, les enfants, les vieillards oiit le temps de sortir 
et d'emporter ce qu'ils o11 de plus précieus. Maitre de la ville, je fais 
occuper sur le champ toutes les positions iiécessaires A la síireté de 
ma troupe. Pas un habitant tie se trouve plus dans les murs du 
village! Dans le combat, j'ai eu 16 hommes tués et 20 blessés. 
Trente-huit insurgés ou soldats espagnols ont été tués en avant de la 
porte de la ville. Tandis que je 'fais euterrer mes morts et que je 
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donne les premiers soins i mes blessés, je g i s  partir deus chasseurs 
i cheval pour porter l'ordre au commaiidaiit des troupes laisées a 
Borjas Blancas, d'envoyer i Cerviá les charretiers avec leurs che- 
vaux sous l'escorte d'un capitaine et d'uii détachement d'infanterie, 
afin d'y charger tout le grain, l'huile et le vin qu'on y rassemble 
pour Lérida ; en attendant leur arrivée je fais faire des sacs avec 
des draps de lit ou de la toile trouvés dans les habitations ; on les 
remplit de grains au fur et i mesure. D'autre part, les maisons sont 
marquées d'une croix i la porte, pour &re iiiceiidiées, d'apres les 
ordres du gouverneur qui ne veut épargner que l'église ; celle-ci se 
trouve i l'entrée de la ville ; j'eii prends la clé et place une senti- 
nelle i la porte ... 
=En trois voyages, tout est porté sur les voitures. A sept heures 
du soir, j e fa i s  replier mes postes extérieures et iuettre le feu 
toutes les rues la fois. Je ne quitte la ville que lorsqu'elle est 
embrasée et que, de tous cotés, les maisoiis tombeiit avec fracas! 
Et je jette sur le palier la clé de I'église. 
DA neuf heures du soir, ie rejoiiis avec nies troupes, i Roijas 
Blancas, le convoi qui est pret et chargé. Je me mets en route, 
arrive i Lérida i 6 lieures du matiii et coiiduis mes prises a la ci- 
tadelle. 
aCe terrible chatiment eut pour résultat immédiat la souniis- 
sion des habitants de Cerviá : ils députkrent au gouverneur de 
Lérida leur curé, lequel déclara que les habitaiits, bien que ruines 
en grande partie par I'incendie de leurs maisotis, avaieiit été si 
touchés du respect que les Fraucais avaient montré pour leur église, 
qu'il n'y avait plus qu'une vois daiis la ville pour se soumettre au 
gouveruament du roi Josepli.. . D 
E t  Desveriiois d'ajouter : aJe fis quatre autre expéditions sem- 
hables sur l'uiie et I'autre rive de 1'Ebre e t  par Mequinenza, jusqu'i 
la vue de Tortosa encore occupée par I'ennemi. .Heureusemcnt, je 
n'eus pas i sévir dans ces expéditions.~ Quant au gouverneur de 
Lérida, il informa le maréchal Macdoiiald, commandaiit d e  I'arinée 
de Catalogne, des services que lui avait rendus le c6loiiel Desver- 
nois. Grace i lui, Lérida était aapprovisionnée pour huit mois en 
vin, huile et grainss.. . 
Voili comment se livrait dans la Calatogne de 1810-1811, ce 
qu'on peut appeler la bataille des récoltes et du ravitailiement. . . 
* ' *  d: 
, . le1 est le témoignage laissé par Desvernois sur le drame fraiico- 
espagnol de I'époque napoléonienne ... Ce n'est pas sans étnotion 
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que je viens de transcrire ces pages qui démontrent qu'un de d e s  
ancetres a inscrit son nom, en une atmosphere de sang et de feu, 
dans I'histoire du pays catalan ... Cent trente-trois ans plus tard, 
cette Catalogne dont je connais si bien maintenant les routes, les 
villes et les villages, était pour moi un havre de. salut ! 
Bien étrauge est la complexité des ascendances : quand le colo- 
nel de cavalerie Desvernois luttait sur le sol dlEspagne, il y avait 
dans les rangs de I'armée qui combattait contre Napoléon et les 
siens, un certain nombre d'émigrés francais. Parmi eux se trouvait 
un officier de cavalerie qui se nommait Jean Dufourcq. Tandis que 
de nombreux Espagnols étaient dans le camp napoléonien, cet ultra 
franqais luttait pour la légitimité contre les idées de la révolution 
de 1789. Comine capitaiiie au régiment de Borhdn, il participa a la 
résistance de Saragosse contre les troupes impériales. Né a Orthez 
en Béarn en 1758, il était fils d3Antoiue Dufourcq Salinis, sieur de 
la Béguerie, et de Catherine de Lacoste Montagut. C e  n'est pas un 
de mes ancetres directs. Mais il était vraisemblablement cousin, au 
troisieme ou au quatrieme degré, de mon trisaieul Pierre Dufourcq '. 
Celui-ci, cadet d'une maison de Béarn, né Guiche en 1764, était 
deveiiu Basquo-Navarrais, c'est dire habitant de la Navarra ultra 
puertos par son mariage en 1783 avec une riche héritiere de La Bas- 
tide-Claireuce ; il y eut quelques eniiuis sous la Terreur en 1793, 
avant d'eii devenir conseiller municipal a l'époque de la Restaura- 
tion. Pendant ce temps, son arriere-cousin le capitaine Jean Dufourcq 
était devenu Espagnol, en se mariant avec une Aragonaise, doña 
Carmen Molina y Andreu, marquise de Ballestar. On trouve des dé- 
tails intéressants sur la participation de cet émigré francais aux com- 
bats de Saragosse, dans le livre qui a été consacré a cet épisode de la 
guerre d'Espagne par le général don Mario de la Sala Valdés, époux 
de doña Dolores Andreu y Dufourcq, marquise de Ballestar, elle- 
meme petite-fille du capitaine Jean Dufourcq. 
Taudis que le nom d e  Dufourcq s'éteignait en Espagne paree 
2. ~ i c r r c  Dufourcq ( 1 7 ~ - 1 8 5 2 )  tiair fils dc ~crtrand Dufourcq; sicur d i  Lamicq ct 
cadct d'Hourticql lui-memcfilr du sicur d'Hourcicq, Pierx Dufourcq, ct de la dame 
d'Haunicq néc Annc d'Arthcz. La tcrrc d'Anhcz crt aujourd'hui unc communc prochc 
dc la villc d'orthez, ville narale de I'émigrC lean Dufoircq. 
3. Mn trisaiculc, Cpousc dt  Pierrc Dufoureq; se nommait Icanlic-Marie dc Bannecare 
(1759.103). La famillc dc Boiincore. rcmonte la Bastide-Claionce, jurqu'au xveme rBclc. 
Lon du mariagc de Louis XIV de Francc cr dc I'idanrc ' d ' E ~ ~ a ~ n c  M&c-ThCrhc i 
Saint-]can de LUZ, ~ C U X  des pr2tre~ qui officitrcnt, étaicnt apparcntér aux Bonnecare, en 
particulier ]can- dc Lombart, prébcndicr de Saintc-Barbc. Li famillc dc Lombart était Ia 
bcllc-famille dc pan dc Bonnci-are, qui fut député dc La Bastide-Clairencc aux Enri 
Provinciaux en 1686.1687, 1698 ct 1701. C'Cmit un arritrc-grand.oncle dc m n  triwieulc. 
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que l'émigré deveiiu Espagiiol n'eut que des filles, les Dufourcq frau- 
p i s  devenaient les héritiers de Desvernois : 
La carriire du coloiiel Desveriiois iie s'était pas arrCtée, bien eii- 
teiidu, son départ dlEspagne. Rentré a Naples, aupres de son roi 
Joacliim Murat, cet officier resta, de 181 1 jusqu'i la chute de Napo- 
leóii, dans la péninsiile italieiiue. Elevé i la dignité de baron du ro- 
yaume des Deux-Siciles depuis le 1 ."' janvier 181 l ,  doté d'un majo- 
rat en Calabre, i Altomonte, pres de I'antique Sybaris, il devint ma- 
réchal de camp en 1813 et r q u t  le conimandement de la division qui 
tenait les proviuces de Calabre et de Basilicate, puis le gouvernemeut 
meme des Calabres avec le commandement de leur corps d'armée. Mais 
en jaiivier 1814, Murat se laissa persuader par l'empereur de 1'Au- 
triclie, de passer dans le caiup des Alliés coiitre Napoléon ! Les Fraii7 
cais qui se trouvaient daiis le royaume de Naples, furent fort affec- 
tés par cette décision. Le général Desveriiois, dans ses Mémoires, pa- 
rait comprendre, escuser et meme défeiidre Murat ; toutefois, lie pou- 
. . 
vaiit,admettre de lutter contre ceus qui étaieiit tout ?i la fois ses 
compatriotes et ses ancieiis compagnons d'armes, il demanda i Ctre 
déchargé de soti comniandenieiit calabrais et i rentrer en France. Eii 
février 1814, le gouveriietneiit de Naples accepta la démission de Des- 
vernois et lui envoya uii successeur napolitaiii, mais il ne l'autorisa 
pas partir ; tout aii contrair$, il le plaga eii résideiice surveillée dans 
uiie ville d e  l'iiitérieur, avec iiiterdictiou de quitter le royaume. Cc- 
peiidaiit, Napoléon s'effondrait : le 6 avril 1814, il abdiquait, tandis 
que Louis XVIII était proclaiué roi par le Sénat impérial. Murat qui 
coiiservait son trijiie, iie demandait qu'i repreiidre ?i son service les 
Fraii~ais qui s'étaient séparés de lui eii jaiivier précédent. Aussi, des 
le 28 avril 1814, le géiiéraí bar~i i  T)esvernois reprit-ii ses fonctioiis en 
Calabre. 
Peiidant un aii enviroii, alors que 1,ouis XVIII régiiait sur la 
Fraiice, Napoléon sur I'ile d'Elbe, e t  Ferdinaiid de Bourbon sur I'lle 
de Sicile, Desveriiois fut le commaiidaiit des troupes et des territoires 
les plus importants pour Murat : ceux qui se trouvaient i proxi- 
mité du détroit de Messine. Sculs les pirates d'L\lger troublereiit la 
paix de cette époque : au débiit de 1815, il leur arrivait souvent d'ap- 
paraitre sur les cates calabraises de la mer iouienne ; ils surprenaieut 
les marcliands, les capturaient, les volaieiit. aSouvent ils débarquaieut 
la nuit, sur uii point de la &te, assaillaient les liabitants daiis leiir 
aommeil, faisaient main basse sur les jeunes gens et les jeunes filles 
et les coiiduisaient 2 Alger, oh le dey gardait ceus et celles qui 
lui convenaient, et raiicoiinait les autres.. Desvernois eti était fort 
:!S! 
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mécontent et impatienté. Au début de mars de cette année 1815, il 
rtussit enfin a surprendre les Algériens, en faisant surveiller les 
pointes par lesquelles ils pouvaient passer et les villages qui pou- 
vaient les tenter. Une emhuscade qu'il avait montée, réussit ; c'était 
dans la nuit du 6 au 7 mars : le général et ses honiiiies tuerent 69 
Arabes qui avaient débarqué, capturerent leur bateau, couperent 
les tetes des cadavres et les plaiitercnt sur des poteaus le long du 
rivage. eDepuis ce jour, écrivait plus tard Desvernois, on iie revit 
plus dJAlgériens, dans ces paragesD.. . 
Mais la fin approchait pour le royaume amuratiste~ de Naples. 
Six jours avant le combat victorieux de Desvernois contre les Bar- 
baresques, Napoléon avait débarqué de I'ile d'Elbe en France. Or, 
Mnrat avait depuis plusieurs mois l'impression que les Alliés rher- 
cliaient lui enlever son royaume. Aussi se réconcilia-t-il, avant 
meme la fin de ce mois de mars 1815, avec son beau-frsre. Au cours 
de la breve période des aCent Jours~ ,  il redevint donc l'enuemi des 
Alliés. Mal lui en prit ! D e s  !e milieu du mois de mai 1815, les ar- 
mées autrichiennes envahissaient le Nord de son Etat : il fut vain- 
cu, sa capitale prise ; et il dut s'enfuir vers la France. Cepeiidant, 
Desvernois tenait toujours les Calabres, face aux troupes aiiglo-si- 
ciliennes qui étaient au-deli du détroit de Messine. Enfin, le 27 mai 
1815, dernier général de l'armée amuratistes, il capitula i son tour, 
apres avoir obtenu du commandement de la flotte anglaise, la ga- 
rantie que tous les Fraiiqais des Calabres désireux de rentrer en 
France, pourraient le faire. 
Le  roi Ferdinand des Deux-Siciles fit alors proposer 3 Desver- 
nois de rester A son service : il lui promettait le titre de coiute, le 
gouvernement des Calabres et le grade de lieutenant-gtneral. 1,e ba- 
ron Desvernois refusa et s'enibarqua i Messine, a bord d'uii bati- 
ment grec, le 3 juin 1815. Le  9, il débarquait Toulon. Le 14, il 
rejoignait Murat, qui vivait dans une villa des environs de la ville, 
et qui voulut aussitot le récompenser de sa fidélité : il fut, tout en 
meme temps, nommé aide de cainp du souverain et lieutenant-géné- 
ral, et élevé a la dignité de conite du royaume des Deus-Siciles ; le 
tout fut expédié avec effet rétroactif, i la date du 17 mai 1815. 
Mais c'était, cette fois, l'écroulement définitif et de Napoléon 
et de hfurat. Quatre jours apres l'entrevue entre Desvernois et son 
roi, c'était le 18 juin 1815, c'est i dire Waterloo! 
Le général ne tarda pas a avoir les pires ennuis. La "Terreur 
Rlancben se mit a sévir dans le Midi de la France. Tandis que Des- 
vernois s'était reudu a Marseille, Mnrat s'eufuyait, puis gagnait 
r.191 
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fraiics-or, enviroii, tneme .pas un millioii et demi de francs d'au- 
jourd'hui ... C'est en vain qu'il se rendit 2 Naples en 1823 pour es- 
sayer de rassenibler d'antres débris de sa fortune. 
E t  voici pourtant, qu'au début de l'été 1830, son destiu 'semble 
se rediesser : le roi des Deux-Siciles, qui connait sa valeur et le 
tient pour un gentilhomme, est en voyage en France; il le recoit 
i Saint-Cloud. Aussitot apres, le r o i d e  Francc Charles X accorde 
une audience h Desvernois ; c'était le 12 juillet 1830. Depuis trois 
jours, on savait la grande, la merveilleuse nouvelle : la prise d'Alger, 
par Bourmoiit. Desvernois dut &re ému en en félicitant le roi ; son 
role a la bataille des Pyramides, ses combats de 1815 contre les Algé- 
riens sur les c6teicalabraises, durent lui revenir en kémbire. Cliarles 
X promit 3. Desvernois qu'il veillerait ce que justice lui fíit +en- 
due ; pnis le dauphin, dnc d3,Angouleme, f e p t  i son tour le général. 
Bref, il &t décidé que Desvernois reitrerait e n  service ; mais, par un 
curieux retour des choses, comme dans les derniers mpis du regñe 
de Louis XVI, ce serait dans l'administration financiere : le baron 
Dcsvernois devait etre nommé i la premiere place vacante de rece- 
veur-général des finances d'uii départament. 
Le  25 juillet 1830, l'ancien gouverneur des Calabres reiitrait dans 
sa ville natale de Lons-le-Saulnier, plein, d'espoir.. Le surlende- 
main, 27 juillet, la révolution.de 1830 éclatait. Cliarles X était ren- 
versé.. . . . . . 
Louis-Philippe, cependant, fit appel i Desvernois.dPs septcmbre 
1830, et ce fut, ce qui le combla de. joie, pour lui r endo  u u  com- 
maiidement iuilitaire : . le marécbal Soult, nouveau ministre: de la 
guerre, le nomma g&verneur de la place de Rochefort. Desvernois 
conserva ce commandemeiit jusqu'h la fin de l'année 1834, époque i 
laquelle il fut définitivement mis i la retraite; il avait 63 aus. 11 
se retira alors 2. iiouveau dans sa ville natale d e l o i i s ;  e t  se mit h 
écrire ses Mémoires. Ceux-ci étairnt déja terminés et déposés 2 l a  
mairie de la ville, quand survint la révolution de 1848. Le  g61iéral 
retira alors son texte A la commuue, et le confia sa famllle; 611 
placant en tete du manuscrit une note explicative : il ne voulait .pas 
le laisser exposé aux mains d'hoinmes q u e  pouvait appeler le suf- 
frage universel, et-que n'auraient ni sa confiance iii ses sympathies. 
Pourtant, la vieillesse de Desvernois se prolongeatit; une niajo- 
I-ité conservatrice ayant été élue, Louis-Napoléon Bonaparte étant 
devenu président de la république puis empereur, l e  général rédigea 
un autre exemplaire, qui n'est pas absolument conforme au premier, 
e t  qui, lui, se trouve toujours a la bibliotheque municipale de Lons- 
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le-Saulnier. Les airnées passaient, et le vétéran amuratisten restait 
alerte. 11 dut se réjouir de la guerre de Crimée et célébrer le congres 
de Paris de 1856. Avec Jérome Bonaparte, I'ancien roi de Westpha- 
lie, il était u n  des derniers survivants du Premier Empire. Cliaque 
fois qu'il allait i Paris, il était resu avec affabilité par Napoléon 111. 
11 eut encore le temps d'apprendre les victoires d'Italie : Magenta 
et Solférino ; c'était un lointain et émouvant écho de la catupagne 
A laquelle il avait participe plus de 60 ans auparavant sous les or- 
dres de celui qui n'était encore que le général Bonaparte. E n  menre 
temps, il apprit, d'ailleurs, la mort glorieuse a cette bataille de bfa- 
genta, d'un de se5 jeunes cousins, le général Clerc qui, coinrne colo- 
nel, avait pris d'assaut Laghouat, dans le Sud algérien, en 1852. 
Ce fut seulement le 13 octobre 1859 que s'éteignit dans sa meme 
année, en sa ville natale de Lons, le lieutenant-général Desvernois, 
grand-officier de l'ordre des Deus-Siciles, commandeur de la Lé- 
dnonneur ,  chevalier de Saiiit-Louis, baron et comte du ro- 
yaume des Deux-Sicilies et chevalier de I1empiii fran~ais.  
E n  1802, il s'était marié A une jeune fille de tres bonne famille 
corse, Anne-Henriette Florans de Spinelli, dont le pere était mort 
en 1789, maire de la ville de Calvi, dont il dirigeait la résistance 
contre les cpaolistesa, que soutenait I1Angleterre. Cette famille 
Florans de Spinelli avait de nobles origines italieiines : elle se rat- 
tachait a la grande famille romaine des Gaetani. Le ménage Des- 
vernois-Spinelli avait été tres uni, tnais I'union était restée stérile '. 
r,e général n'avait donc pas d'héritiers directs ... 
Les deus freres Desvernois dont i l  a été question au début de cet 
article, n'étaient déji plus, 5 la mort du général. L'ainé, Pierre-lía- 
vier, ttait mort des 1831. Le plus jeune, Franqois-Augustin, avait ét6 
l'autre officier de la famille ; né en 1782, donc ayant onze ans de 
moins que le gfnéral, engagé voloiitaire dans les hussards en 1803, 
5 .  Voici I'inwription rincorc inedite qui rc  trouve danr Ic cimeti&rc de Lons-le-Siuliiier 
siir da pierri tombdc de la genirde Drsvmnois, rclle qu'elle a étC relcvh il y n 
quelqucs annicr par un de mes courins, M. Charles Fcuilloy, qui a hicn voulu me la 
comrnuniquer : 
Ici repase, rrks regrctréc, Madamc la Rnroiine 
Annc-Henricrte DESVERNOIS iiéc FLORANS DE SPINELLI, 
d&c&dée le marin du 10 mnrr 1847. Dieu ait ron ame! 
lamair le Cicl "'a rippelt a Lui, tant dc vermr 
chrtticnnes, tant d'atrachemcnt aux de\,oirs quc 
la Rdigion imporc. Prians pour ellc l 
Ellc, La-Haur, pric pour nour! 
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du 'l'ruiie et de llAutel, fougueux adversaire de Gambetta, qu'il 
provoqua en duel, il publia plusieurs ouvrages : La vérite sur les 
Jésuites (Paris, 1877), La vérité sur le roi (Paris, 1883) et une Lettve 
rle convocatiun pour la Sainl-Henri (París, 1879), manifeste en 
faveur du comte de Chambord, ale roi Henri VD, petit-fils de 
Charles X ; mais Nicolas Boussu-Desvernois mourut, comme soii 
prince, en 1883 ; il n'avait que 33 aiis. 
Au contraire, la soeur afiiée de  Gabriel et de Nicolas, Mathilde 
Boussu-Desvernois, ma grand-inere, eut une tres longue existence 
(1842-1930) ; mariée 2. Norbert Dufourcq qui, né 2. La Bastide-Clai- 
rence était devenu professeur 2. Paris ', elle en eut de nombreux en- 
fants. Mon p&ie, Emmanuel Dufourcq, dernier des fils, fut le premier 
desceudant de Desvernois 2. retrouver la vocation militaire e t  la des- 
tinée africaine d u  général, qui avait été un des héros de la bataille 
des Pyramides. 11 arriva en Algérie en 1908, comme jeune sous-lieu- 
tenant au 1."' Tirailleurs Algériens, et il participa aux premieres 
campagnes du Maroc (1911-1913), avant de mourir pour la France, 
comine capitaine, 2. 31 ans, au moment de ma naissancc pendant la 
guerre de 1914. Par son mariage avec une Franqaise dlAlgérie, 
arrriere-petite-fille d'un Bressan, F ran~ois  Magnin, qui s'était lan- 
cé des 1814 dans la colonisation de la Mitidja algérienne, mon pere 
avait retrouvé sur le sol dlAfrique, dans sa belle-fainille, des tradi- 
tions militaires et napoléoniennes appareiitées 2. celles de Desvernois. 
Le grand-pere paternel de ma mere, Charles-Pierre Rilliet avait 
participé 3 la conquete de la Kabylir des son arrivée eii Algérie, an 
debut du regue de Napoléon 111 ; il était fils d'un artilleur de la 
Grande Armée iiapoléoiiienne, Théodore-Loiiis-Etienne Billiet, qui 
s'était en particulier distingué comme jeune maréclial des logis, 2. 
la bataille dlEylau eii 1807. Mon autre bisaieul eii ligue maternelle, 
Rarthélémy Cambiaso, pionnier lui aussi de la colonisation de 1'Al- 
gérie (1819-1880) appartenait i la tres vieille famille géiioise des 
Cambiaso, illustrée par des doges et des sénateurs de Genes, puis 
devenue famille comtale de l'empire franfais sous Napoléoii. Par 12. 
7. Mon grandc-$re Norbert Dufourul (1837-1911) itait, parait-il, un retiiarquable hEl- 
ICniste. Tres lié avcc Hcnri Lorin (Ic compagnan et disciplc d'Albcrr & Mun) et Ic 
cardinal Lavigcric (2 qui il itait quclque pcu apparcnté) il fut, je  crois, l'un des prcmicrs 
intcllcctudr eatholiqucs franpis i se rallicr I i  républiquc. 
8. Mon biraicul, le opitaiiic Charles BiUiet, d'originc picirdc, né P Marseille en 1831, 
mourut en 1888 A Hlida dont il Ctiir dercnu consciiler municipal, fcrvcnt républicain, 
rnarié A Rcine Magnin (fillc du colon arrivt en 1841). I;un des immcubles qu'il porsMair 
i Blida lui émit vcnu en 1871, d'un d n  prcmicrs graoda colon$ d'Algirie, arrivé i 
Algcr dEs 1831, Ic Mirrcillair Callixtc Pélissier, dcvenu conscillcr dc la préfccmie d'Alger, 
maiié P Césarinc-Fran$oi~-Emilic Billicr (cfr. le t. 214 de 13 iiRevue Hisrariqueii, .Parir, 
1955, p. 17). 
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encorc, je retrouve I'Esp+grie : les plus lointains Cambiaso connus 
sont trois peintres génois du SVIeme sikcle : Jeaii-Baptiste, Luc et 
Horace ; le plus fameux d'entre eux, Lnc Cambiaso (fils de Jean- 
Baptiste et pere dlHorace) fut peintre de Philippe 11 et travailla i 
I'Escorial. Toutes les armoiries Cambiaso, celles de patriciens de 
C6rics, celles de comtes de l'empire f ran~ais  e t  celles de marquis 
du royaunie de Sardaigiie (puis d'Italie) portent une échelle sym- 
bolique, en souveriir des votites du Coro Alto de I'Escorial.. . 
Je conservais dans les papiers de rnon pere, avant qu'ils ne dis- 
parussent dans la tourmeute qui s'abattit sur 1'Afrique francaice le 
8 novcmbre 1942, trois documents auxquels je teuais particulisre- 
ment, car ils me paraissaient résumer et symboliser les diverses 
traditions familiales que je vieiis d'exposer. 
C'était d'abord une enveloppe scellée des armoiries de mou tris- 
aieul, le chef d'escadron Desvernois, clievalier de l'empire f ran~ais .  
Le secoiid docuinent était un manuscrit que mon pere avait re- 
digé, adolescent, avec un de ses camarades Havard de la Montagne, 
quand ils étaietit tons deux élkves de l'institution parisienne Notre- 
Dame des Champs, profession de foi monarebiste, sous le titre Pour- 
yuoi je stlis royalisLe? C'était une sorte d'écho des idées de moii 
grand-oncle Nicolas Boussu-Desvernois, que mon pere n'avait pour- 
taiit pas coniiu. Cet Havard de la Montagne mourut prématurémeiit ; 
son frere Robert vit toujours ; il est un écrivain et jourualiste en 
vue dans les milieux franqais traditionalistes, survivant de I'équipe 
de Charles Maurras. 
Le troisieme docuinent auquel je tenais, était une lettre que mon 
graud-psre Norbert Dufourcq avait envoyée au Maroc i mon psre, 
au momeiit oh celui-ci était sur le poiut d'y recevoir lebapteme du 
feu. Le professeur tout 2 la fois catholique et républicairi qu'était 
Norbert Dufonrcq, qui mourut quelques jours aprksavoir écrit cette 
lettre, y rappelait 2 son fils, seul officier de la géiiératiou, la helle 
devise familiale que lui avait transmise son psre : oJaniais avridre!~ 
Aion pere y fut fidele : il ne revint pas de la guerre de 19'14 ... 
. 
9 .  Mon bisíieul Miximin Dufourq (1803-1883), fila dc Pierrc Duluurcq ct de Icannc- 
Maric de Bonnecirc, dont j'ai evoque le souvenir plus haut, niquit, vtcut et mounit 
2 La Bartide-Clairincc. 11 acheta des tcrres dans le Sud algiricn, mais nc s'occupa jamais 
d'cn prcndrc ponesrion. si bien qu'il y eut ~ r c w r i ~ t i o n .  C'était un Basque de Navarm 
. . 
frnnga'isc, atta;h6 au sol natal. 
Cc n'ttait pas la Ic cas dc tour Ics Dufourcq. Un de ser frircs, Jcan-Pawil Dufaurcq 
(1792-1834) émigra cn ~ r ~ c n r i n c  aU il mourut, dlibatairq. Uucnor Aires. Plus tird, 
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Que mes amis espagnols et nies lecteurs barcelonais me pardon- 
nent d'avoir élargi le cadre de cet article! Rappelant pour eux ce 
que furent les heures catalanes d'un de mes ancétres, je n'ai pu re- 
iioncer & évoquer en meme temps, d'autres données familiales. La 
complexité des élétnents qui s'entrecroisent dans le passé que cha- 
cun de nous prolonge, est un des faits les plus caractéristiques de 
l'histoire de la civilisatioii et des idées. Les interférences franco- 
espagnoles que j'ai sigtialées, la diversité des miliens sociaus et 
des iiationalités que j'ai soulignée, la variété des opinions politiques 
professées et des pocitioiis adoptbes dans les tourmentes interiiatio- 
nales, tout m'a paru devoir étre noté, & titre de modeste contribu- 
tion 'a l'histoire de la société de l'époque contemporaine.. 
Au-dessus de tous ces souvenirs lointains qui incitent 'a la réfle- 
xion, demeure, bien entendu, ce qui reste pour moi la donnée fraii- 
co-espagiiole majeure : je ne pourrai jamais oublier que ma mere 
e t  moi meme fumes pendant onze ans des Barcelonais. 
Voila pourquoi, en confiant aujourd'hui cet article aus  érudits et 
écrivains de Barcelone qui m'ou fait I'honneur de m'associer 'a leur 
savante .4cade*nia de Bt~enas Letras, je tiens surtout 2 leur expri- 
mer publiquemeiit ma reconnaissance et & leur demander de parta- 
ger avec tous leurs concitoyens, I'espressioii de mon tres fidele 
attachemerit. 
dcur dc ws pctirr-filr, dcux frirer aincr dc mon @rc, s'y rcndircnr a leur tour; I'un 
d'cux, Léon Dufourcq, y dirparut; I'auuc, Jein Dufourcq, n'y reira poinr. Pur contre. au 
milicu du xixtmr sikde, d'aurrci Dufourq  s'inst.ill&rcnt en Argcnrinc cr leurr deicendinri 
y vivcnt toujours: 
C'ert In farnillc d'Ericnne Dufourcq, n t  3 Ssinr-lean de Luz en 1800, m o n  a Buenos 
Aires cn 1870. Ce Dufnurcq qui h i t ,  croit-on, cousin 2 un degré imprécis, de mon 
hisiícul, r'kriir marii a Sainr-Jran de Luz avcc une Bnquiire, Edclmirc d'Hiriart. Avant 
son départ pour I'Argcntinc, il avait récu en rrtte villc, dani la belle demeure familinlc 
des d'Hirinrr, oi avair &cé rcqu cn 1814, lors de ron irrivée cn France, au morncnr dc Ir 
debade nnpol~anicnne, Ic duc d'Angoul@me, neveu de Louis XBIII ct filr du furur 
Chirler X. Lrr fils d'Eticnnc Dufatircq, dcvenur Argcntins, perdircnr I'avant-derni>re Icttie 
de lcur nom, Ic c. Un de  r r  pctits-fils, le capitaine de vaisrciu PCliv Dufoiirq (1860-1909) 
fur un des plus rcmarquahles officicrs de la marinr argcntine. a la fin du xiiCme ct au 
début du xxeme aiides. Parmi Fer arrih-pctirr-8lr qui comptent nujourd'hui cn Argentinc, 
fiyrent I'aizocat Eticnne-Narbert Dufourq, et l'Ccriv3in catholiquc Félix Diifouril, zutcur 
a u n  remarquablc Brruiano de l# rradin'dn, publit en 1958. 
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